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DON	  ÁNGEL	  SANTOS	  RUIZ,	  COMO	  MODELO	  DE	  VIDA	  
BARTOLOMÉ	  RIBAS	  OZONAS	  	   Antes	  de	  conocer	  a	  Don	  Ángel	  había	  oído	  hablar	  de	  él	  en	  el	  último	  curso	  de	  carrera	  de	  Farmacia,	   en	  Santiago	  de	  Compostela,	   su	   figura	  me	   llegó	  gracias	  a	   los	  estudiantes	  que	  procedían	  de	  Madrid.	  Aludían	   a	  un	  profesor	  de	  Madrid,	   llamado	  Ángel	   Santos	   Ruiz,	   que	   estaba	   formando	   una	   Escuela	   de	   Bioquímica.	   Desde	  entonces,	  su	  figura	  es	  constante	  en	  mi	  vida	  y,	  cada	  noche,	  veo	  su	  paternal	  sonrisa	  y	  vivo	  sus	  enseñanzas.	  De	  ellas	  aprendí	  a	  tratar	  a	  mis	  compañeros,	  a	  mi	  familia,	  a	  mis	  hijos.	  No	  se	  puede	  entender	  mi	  vida	  sin	  su	  figura,	  sin	  su	  testamento,	  sin	  su	  caudal	  humano	  y	  científico.	  	  Soñaba	  con	  aquella	  Escuela	  de	  Bioquímica	  que	  me	  abriría	  horizontes	  en	  mi	  vida.	   Tuve	   que	   vencer	   los	   deseos	   de	   mi	   madre,	   quería	   que	   estuviese	   cerca,	   en	  Palma	  o	  Barcelona,	  en	  1959,	  pero	  tenía	  que	  realizar	  las	  prácticas	  de	  Alférez	  piloto,	  y	  solicité	  la	  Base	  Aérea	  Hispano-­‐Norteamericana	  de	  Torrejón	  de	  Ardoz.	  	  Una	  tarde	  me	  encaminé	  a	  aquella	  Escuela	  de	  Bioquímica,	  de	  la	  Facultad	  de	  Farmacia,	  y	  encontré	  aquel	  día,	  unas	  personas	  entusiastas,	   jóvenes	  y	  alegres	  que	  me	   impactaron,	   y	   me	   decidieron	   hacia	   la	   investigación	   en	   vez	   de	   ser	   piloto:	  Federico	   Mayor	   Zaragoza,	   Ángel	   Diez	   Taladrid,	   Pedro	   Marcos	   Gallego	   y	   María	  Cascales	  Angosto.	  Mientras	   conversaba	   con	   aquel	   grupo,	   de	   súbito	   escucho	  unos	  golpes	   de	   bastón	   que	   iban	   acercándose	   aumentando	   en	   intensidad,	   luego	   unos	  pasos	   y	   de	   súbito	   un	   gran	   y	   activo	   perro,	   seguido	   del	   Conserje	   de	   la	   Facultad	  Ezequiel,	  que	  procedía	  en	  ese	  instante	  a	  apagar	  luces	  y	  cerrar	  el	  laboratorio,	  nada	  más	  y	  ni	  nada	  menos,	  del	  que	  sería	  Director	  General	  de	  la	  UNESCO:	  Federico	  Mayor	  Zaragoza,	   que	   ha	   sido	   siempre	   admirable	   ejemplo	   a	   seguir,	   tanto	   en	   su	   faceta	  humana	  y	  profesional,	  como	  de	  fidelidad	  y	  cariño	  a	  Don	  Ángel.	  Me	  dijo	  que,	  cuando	  acabara	  en	   la	  Base	  Aérea,	  me	  incorporase	  al	   laboratorio,	   lo	  que	  sucedió	  en	  enero	  de	  1960.	  Don	   Ángel	   tenía	   otra	   visión,	   que	   no	   era	   la	   meramente	   humana,	   sino	  espiritual,	  su	  contestación	  no	  era	  previsible	  en	  relación	  a	  otros	  seres	  humanos.	  Fue	  siempre	   el	   ejemplo	   y	   el	   consejo	   que	   uno	   necesita.	   Participamos	   en	   numerosos	  congresos	   científicos	  de	   la	   especialidad	  Un	  hombre	   admirable	  de	   esa	  naturaleza,	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pensé	  que	  tenía	  que	  tener	  una	  seria	  formación	  humana.	  A	  donde	  fuera	  que	  íbamos,	  me	  impactó,	  su	  primer	  acto	  era	  espiritual,	  que	  precedía	  a	  los	  científicos:	  en	  Nueva	  York,	   Madison,	   Chicago,	   Los	   Ángeles,	   San	   Francisco,	   ciudad	   de	   México,	   París,	  Múnich,	  Hamburgo,	   hasta	   en	   Jena,	   ciudad	   esta,	   de	   la	   óptica	   y	  microscopios	   en	   la	  antigua	   República	   Democrática	   Alemana.	   En	   esta	   ciudad,	   entonces	   de	   régimen	  comunista,	   al	   llegar	   me	   dijo,	   “que	   conocía	   la	   dirección	   de	   unas	   monjas	   para	  participar	   en	   la	   Santa	   Misa”.	   Como	   han	   comentado	   otros	   autores,	   quienes	   le	  conocieron	  y	  describieron	  en	  el	  libro	  a	  Don	  Ángel	  del	  año	  2006,	  que	  “impregnaba	  la	  presencia	  de	  Dios	  en	  su	  vida	  como	  miembro	  del	  Opus	  Dei”.	  Para	  cuyo	  libro	  me	  quedaron	   las	   cuartillas	   en	   la	   mano,	   que	   por	   motivos	   familiares	   y	   ausencia	   en	  Múnich,	  no	  pude	  participar.	  La	  humanidad	  de	  Don	  Ángel	   era	  manifiesta,	   tenía	  el	  don	  de	  escuchar,	  una	  mente	   para	   entender	   y	   comprender,	   y	   un	   corazón	   para	   amar	   y	   estimar	   a	   su	  interlocutor.	  Descubrir	  a	  Don	  Ángel	  ha	  sido	  para	  mí,	  como	  encontrar	  un	  oasis	  en	  el	  desierto;	  me	  atrajo	  como	  un	  imán.	  Mi	  padre	  había	  muerto	  cuando	  tenía	  dos	  años	  y	  viví	  sin	  una	  seria	  formación	  cultural	  e	  intelectual.	  No	  quiero	  implicar	  en	  ello	  a	  mi	  mujer,	   con	  una	   cultura	   familiar	  profundamente	   intelectual	   y	   filosófica,	  por	   su	   tío	  abuelo	   Dietrich	   von	   Hildebrand,	   de	   la	   Escuela	   de	   fenomenología	   alemana	   de	  Götingen:	   Husserl,	   Max	   Scheler	   y	   Reinach.	   Como	   estos	   humanistas,	   Don	   Ángel	  buscaba,	  como	  científico	  experimental	  desde	   la	  Ciencia,	   la	  verdad	  y	   la	  belleza.	  En	  esta	  Escuela,	  Edith	  Stein	  y	  Dietrich	  von	  Hildebrand	  se	  coinvirtieron	  al	  catolicismo.	  Ambos	   escribieron	   sobre	   la	   búsqueda	   de	   la	   verdad,	   y	   von	  Hildebrand	   fue	   de	   los	  primeros	  en	  describir	  y	  manifestar,	  en	  1933,	  la	  vejación	  de	  la	  dignidad	  humana	  por	  el	  régimen	  de	  Hitler.	  Mi	   vida	   no	   la	   entiendo	   sin	   la	   sombra	   alargada	   de	   Don	   Ángel,	   me	   cambió	  totalmente.	  Es	  fácil	  comprender	  que	  mi	  vida,	  hubiera	  sido	  víctima	  de	  la	  vorágine	  de	  esta	   sociedad,	   la	  mía	   sería	  una	  de	   tantas,	   con	   los	  males	   sociales	  que	  padecemos.	  Todo	  un	  ejemplo	  para	  los	  que	  le	  rodeábamos,	  pues	  en	  su	  Departamento	  reinaba	  un	  espíritu	   de	   afecto,	   sencillez,	   armonía	   y	   colaboración	   entre	   los	   alrededor	   de	  cincuenta	   científicos	   que	   pertenecían	   a	   su	   Departamento.	   En	   ese	   contexto,	   Don	  Ángel,	  gran	  humanista,	  hizo	  la	  tesis	  doctoral	  con	  el	  Doctor	  Marañón;	  conocía	  bien	  la	  obra	  de	  Ortega	  y	  Gasset,	  y	  otros	  humanistas.	  Una	  de	  las	  actitudes	  más	  decisivas	  para	  mi	  vida,	  y	  que	  más	  agradezco	  a	  Don	  Ángel,	   por	   su	   bondad,	   su	   benevolencia	   y	   su	   cariño,	   porque	   permitió	   casarme	   y	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formar	   una	   hermosa	   familia,	   -­‐como	   él	   mismo	   me	   comentó	   en	   ocasiones-­‐,	   fue,	  cuando,	   en	   octubre	   de	   1964,	   después	   de	   un	   año	   de	   beca	   en	   el	   Commissariat	   á	  l’Énergie	  Atomique	  (CEA)	  de	  París,	  firmé	  un	  contrato	  de	  larga	  duración.	  Y	  un	  mes	  después,	  recibí	  una	  carta	  de	  Don	  Ángel,	  que	  me	  invitaba	  a	  regresar;	  unas	  semanas	  más	  tarde,	  no	  hubiera	  sido	  posible.	  	  El	  jefe	  inmediato	  del	  CEA,	  actuó	  como	  Don	  Ángel,	  aconsejándome	  lo	  mejor:	  “vaya	  usted	  a	  Madrid,	   vea	   lo	  que	   le	  ofrecen	  y,	   al	   regresar	  hablamos,	  y	   trataré	  de	  hacerle	   una	   oferta	   mejor”.	   Cuando	   le	   comenté	   el	   ofrecimiento	   de	   Madrid,	   de	  profesor	   ayudante	   por	   la	   mañana,	   y,	   Jefe	   Farmacéutico	   por	   las	   tardes,	   para	   el	  análisis	  de	  medicamentos	  en	  el	  Ministerio	  de	  Sanidad,	  añadido	  del	  valor	  de	  un	  piso,	  del	   que	   me	   habían	   informado	   antiguos	   compañeros	   de	   Colegio	   Mayor	  universitario,	  me	  dijo	  que	  “no	  podía	  mejorar	  la	  oferta,	  y	  que	  me	  convenía	  aceptar”.	  Y	  añadió:	  “aquí	  tardaría	  usted	  unos	  10	  años	  en	  alcanzar	  un	  nivel	  de	  vida	  similar”.	  Como	   don	   Ángel,	   me	   aconsejó	   lo	   mejor,	   sin	   embargo,	   el	   otro	   Jefe	   de	   un	  departamento	  universitario,	  al	  decirle	  que	  regresaba	  a	  España,	  me	  cerró	  la	  puerta	  diciéndome:	  “sauvez	  vous,	  sauvez	  vous”	  (sálvese	  usted,	  sálvese	  usted).	  	  Perdió	   una	   gran	   ocasión	   científica	   y	   amigable	   de	   una	   colaboración	  internacional.	   Aun	   hoy,	   tras	   medio	   siglo,	   con	   el	   antiguo	   segundo	   jefe	   del	   CEA,	  intercambiamos	  saludos	  y	  correspondencia	  de	  todo	  tipo.	  Francia	  ha	  sido	  siempre	  mi	   segundo	   país,	   bisabuelos	   –los	   Ozonas-­‐	   vivían	   en	   Marsella,	   transportaban	  productos	  agrícolas	  en	  barcos	  de	  vela,	  desde	  Sóller	  (Mallorca)	  a	  Marsella,	  y	  una	  de	  mis	  bisabuelas	  descansa	  en	  la	  paz	  del	  Señor	  en	  Francia.	  	  Don	   Ángel	   hubiera	   podido	   decirme:	   “pues	   Bartolomé,	   quédese	   usted	   en	  Paris”;	   como	   ocurrió	   en	   diversos	   ejemplos	   históricos:	   salvando	   las	   distancias	   y	  humildemente,	   con	   el	   genio	   menorquín,	   Mateo	   Buenaventura	   Orfila.	   Aun	   hoy	  regresaría	  por	  la	  bondad,	  ejemplo	  y	  comprensión	  que	  tuvo	  Don	  Ángel	  hace	  medio	  siglo	  conmigo.	  Don	   Ángel,	   atento,	   y	   exquisito,	   invitaba	   siempre	   a	   sentarse	   en	   el	   sofá	  granate,	   a	   quien	   le	   visitaba	   para	   hablar	   cómoda	   y	   distendidamente.	   Fui	   siempre	  profundamente	  sincero	  con	  él,	  y	  obtuve	  sabios	  consejos	  de	  una	  mente	  privilegiada.	  Y	  la	  última	  vez,	  en	  relación	  a	  la	  invitación	  de	  incorporarme	  a	  la	  Universidad	  de	  las	  Islas	   Baleares,	   Don	   Ángel	   ya	   jubilado,	   y	   el	   que	   esto	   escribe	   estaba	   en	   otra	  institución,	  me	  dijo:	  “Bartolomé,	  tendrá	  usted	  que	  comenzar	  a	  luchar	  y	  enfrentarse	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por	   un	   despacho,	   y	   unos	   laboratorios,	   que	   ya	   dispone	   usted	   en	   su	   excepcional	  Departamento,	   hasta	   conseguir	   otro	   similar,	   que	   no	   logrará	   antes	   de	   10	   años,	  reflexione	  usted	  –sentenció-­‐	  si	  le	  vale	  la	  pena”.	  A	   Don	   Ángel	   le	   gustaba	   la	   música,	   y	   no	   participaba	   del	   gusto	  musical	   de	  Ortega	   y	   Gasset,	   que	   reprobaba	   a	   Debussy,	   Strawinsky,	   y	   Wagner.	   De	   Wagner	  escribió	  Ortega:	  que	  era	  un	  Bismarck	  del	  pentagrama,	  que	  pretendió	  el	  sonido	  ser	  pintura	  y	  narración,	  poesía	  y	  ciencia,	  política	  y	  religión.	  La	  actitud	  distanciada	  de	  Ortega	   sobre	   la	   música	   se	   observa	   en	   los	   títulos	   “Apatía	   artística”	   (1921),	  “Musicalia	  (1921),	  y	  La	  deshumanización	  del	  arte”	  (1925).	  	  Don	   Ángel	   estuvo	   en	   nuestra	   casa	   con	   Doña	   Carmen,	   merendando,	  departiendo	   con	   mis	   cinco	   hijos	   y	   oyéndoles	   interpretar	   antiguas	   canciones	  folclóricas	   alemanas,	   transcritas	   para	   cinco	   instrumentos	   de	   cuerda	   y	   de	   viento,	  con	  acompañamiento	   al	   piano	  de	  mi	  mujer	  Elisabeth.	  Doña	  Carmen	  y	  Don	  Ángel	  correspondieron	  siempre	  con	  toda	  su	  benevolencia	  y	  simpatía.	  	  Finalmente,	  para	  mí,	  el	  ejemplo	  más	  firme	  y	  útil	  ha	  sido	  el	  testimonio	  de	  su	  vida	  familiar,	  del	  que	  estoy	  más	  agradecido.	  Su	  hermosa	  y	  numerosa	  familia,	  como	  se	  observa	  en	  la	  fotografía,	  ha	  sido	  el	  primer	  ejemplo	  a	  seguir.	  Don	  Ángel	  desde	  su	  vocación	  científica,	  docente	  e	  investigadora,	  buscaba	  la	  verdad	  y	  la	  belleza,	  las	  encontró	  y	  las	  enseñó,	  por	  eso	  ha	  sido	  para	  mí	  un	  modelo	  de	  vida.	  	   	  
